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This paper proposes a new method to reconstruct great fires in the early modern period on a map. 
The paper takes a case study of the Great Fire of Tenmei that broke out in Kyoto in the end of the 
18th century. The fire was captured in kasai-zu (maps of fire disaster), a subgenre of kawaraban 
(illegal journalistic prints). More than a few previous studies visually identified which parts of the 
present-day Kyoto were damaged by the fire, none of which were found identical. We propose the 
method to reconstruct geographical distributions of fire-damaged areas by utilizing not only the 
kasai-zu but also official documents on this subject, made in 1884 and results of our field survey in 
2011. The method hopes to give more detailed reconstructing plans.  
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
  
 ኳ᫂ 8㸦1788㸧ᖺṇ᭶ᬉ᪥ࡢᬡࠊ㬞ᕝᮾࡢᅋᰩࡢ㎷Ꮚ࠿ࡽฟࡓⅆࡣࠊ㎮ᕭࡢ㢼࡟↽ࡽࢀ࡚ᕝす࡟㣕ࡧⅆࡋࠊࡸࡀ
࡚ி㒔ࡢ୰ᚰ㒊ࢆ↝ࡁᑾࡃࡍᛂோࡢ஘௨᮶ࡢ኱᝺஦࡜࡞ࡗࡓࠋᚋ࡟ࠕኳ᫂ࡢி㒔኱ⅆ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿி㒔࡟࠾ࡅࡿ᭱
኱⣭ࡢⅆ⅏࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⿕ᐖ≧ἣࡣࠊඛ⾜◊✲࡟ࡼࡾⱝᖸࡢᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠗࠊ ⏫௦᪥グ ࠘ࠗࠊ ኳ᫂ⅆ⅏ᐇ㘓 ࠘ࠗࠊ ᪂
᪥ྜྷ⚄♫ᩥ᭩࠘࡞࡝࠿ࡽ᥎ᐃࡋࡓᏳᅜ㸦1996㸧1)࡟ࡼࢀࡤࠊ⏫ᩘ 1,424⏫ࠊእ 20࠿ᡤࠊᐙᩘ 36,797㌺ࠊ❟㸦ୡᖏ㸧
ᩘ 65,340㌺ࠊᑎ 201࠿ᡤࠊ♫ 37࠿ᡤࠊṊᐙᒇᩜ 67࠿ᡤ࡛ࠊࡲࡓṚ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 149ேࠊ1,647ேࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ 1,800
ே௨ୖ࡜࠸ࡗࡓᴫᩘࢆ♧ࡋࡓྐᩱࡶ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⿕⅏ࡋࡓᆅᇦࡢ኱ࡲ࠿࡞⠊ᅖࡣࠊᮾࢆ㬞ᕝࠊすࢆ༓ᮏ
㏻ࠊ༡ࢆභ᮲㏻ࠊ໭ࢆ㠡㤿ཱྀ㏻࡛ᅖࡲࢀࡓ඲ᇦ࡜ࠊ㬞ᕝᮾᓊἢ࠸ࡢᅄ᮲㏻௨༡஬᮲㏻㎶ࡲ࡛ࠊ஧᮲᪂ᆅ࠿ࡽ୕᮲㏻
௨໭ࡢ୍ᖏ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㙠ⅆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2᭶ 2᪥ᮍ᫂࡜ࡉࢀࠊ2᪥㛫࡟ཬࡪᘏ↝࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ኳ᫂ࡢ኱ⅆࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓඛ⾜◊✲ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ከࡃ⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊⅆ⅏ᅗ㸦࠿ࢃࡽ∧㸧2)ࡢ᭩ࡁ㎸ࡳ᝟ሗ
ࡸᙜ᫬ࡢ⿕⅏ࡢᵝᏊࢆ୺࡞㛵ᚰ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࠊලయⓗ࡟⿕⅏ࡋࡓ⠊ᅖࢆᥦ♧ࡋࡓᡂᯝ࡟ࡣࠊி㒔ᕷ㸦1973㸧
3)ࠊ୸⏿㸦2001㸧4)ࠊTANAKA, T.㸦2003㸧5)࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡽࡢᆅᅗ໬ࡣ࠸࠿࡞ࡿྐᩱ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚᚟
ཎࡉࢀࡓࡢ࠿ࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓࠊⅆ⅏ᅗ㸦࠿ࢃࡽ∧㸧ࡸᩥ⊩࠿ࡽࡢ᚟ཎ࡛࠶ࡿࡢ࡟ࠊྐᩱᢈุࡢᡭ⥆ࡁࡀ
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2
࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᥦ♧ࡉࢀࡓ᚟ཎᅗࡣᏛ⾡ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡢಙ㢗ᛶ㸦ᐈほⓗ࡞෌⌧ᛶ㸧࡟ḞࡅࡿⅬࡀၥ㢟࡜ࡋ࡚ᣲ
ࡆࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓኳ᫂ࡢ኱ⅆ࡟ࡼࡿ⿕⅏⠊ᅖࡢ᚟ཎ᱌ࡀ」ᩘᥦ♧ࡉࢀࡓࡲࡲࡢ≧ἣࡣࠊ┦஫↓ᢈุ࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡿ
࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆࡶᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ᭕᫕࡟᚟ཎࡉࢀࡓሙᡤࢆලయⓗ࡟ᣲࡆࡿ࡜ࠊ஧᮲ᇛࡸ┦ᅜᑎࢆࡍ࡭࡚
ሬࡾ₽ࡋࡓ᚟ཎ᱌ࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡢ஧᮲ᇛࡸ┦ᅜᑎ࡟ࡣࠊኳ᫂ࡢ኱ⅆ࡛↝ኻࢆචࢀࡓᘓ㐀≀ࡀ⌧
Ꮡࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ஦ᐇࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲࠊኳ᫂ࡢ኱ⅆ࡟㛵ࢃࡿㅖ᝟ሗ࡜ẚ㍑᳨ウࡍࡿ࡜ࠊ᭕᫕࡞᚟ཎ᱌࠿ࡽ
ㄗࡗࡓゎ㔘ࡀᑟࡁฟࡉࢀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆᡴ㛤ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊGIS㸦Geographic Information System; ᆅ⌮᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㸧
ࡢ⟶⌮࣭⤫ྜᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚ࠊ」ᩘࡢⅆ⅏ᅗ࡜ᑎ♫࡞࡝ࡢᘓ㐀≀ࡢ⿕⅏ᒚṔࠊࡉࡽ࡟⌧ᆅㄪᰝࡢᡂᯝ࡜ࢆ⤫ྜࡋࡓ⿕
⅏ᆅᇦࡢ᚟ཎ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡇࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡿ⿕⅏⠊ᅖࡢᢳฟ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾヲ⣽࡟኱ⅆࡢ᝟ሗࢆ⪃ᐹࡍࡿࡓࡵࡢ
ᇶ┙ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 

㸰㸬◊✲ࡢ᪉ἲ

 ලయⓗ࡞◊✲᪉ἲࡢὶࢀࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊձඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ᚟ཎ᱌ࢆ GIS ୖ࡛☜ㄆࡍࡿࠋⅆ
⅏ᅗࢆ⏝࠸ࡓ᚟ཎ᱌ࡢၥ㢟Ⅼࢆ෌☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋղḟ࡟ࠊி㒔ᕷṔྐ㈨ᩱ㤋࡟ᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿⅆ⅏ᅗࢆࠊձ
࡜ྠᵝ࡟GISୖ࡛᚟ཎࡍࡿࠋ」ᩘࡢⅆ⅏ᅗ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ⿕⅏⠊ᅖࢆࠊࡑࢀࡒࢀ᚟ཎࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊճ᫂἞ 17㸦1884㸧
ᖺࡢி㒔ᗓᗇᩥ᭩ࠗᑎ㝔᫂⣽ᖒ ࠘ࠗࠊ ⚄♫᫂⣽ᖒ 㸦࠘ி㒔ᗓ❧⥲ྜ㈨ᩱ㤋ᡤⶶ㸧࠿ࡽసᡂࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 6)ࢆ⏝
࠸࡚ࠊࠕኳ᫂ࡢ኱ⅆ࡛⿕⅏ࡋࡓ⚄♫௖㛶ࠖࢆᢳฟࡍࡿࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱࡶྠᵝ࡟GISୖ࡛ᆅᅗ໬ࡉࢀࡿࠋմ᭱ᚋ࡟ࠊி
㒔ࡢᕷ⾤ᆅࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࠊᑎ♫ࡢᜳⓙㄪᰝ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡓṔྐⓗᘓ㐀≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 7)࠿ࡽࠊࠕኳ᫂ࡢ኱
ⅆ࡛↝ኻࢆචࢀࡓᘓ≀ࠖࢆᢳฟࡋࠊGISୖ࡛㔜ࡡྜࢃࡏࡿࠋࡇࢀࡽղ㹼մࡢࢹ࣮ࢱࢆ⤫ྜࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊⅆ⅏ᅗ࡟ᥥ
࠿ࢀࡓ⿕⅏⠊ᅖ࡜ᐇ㝿࡟⿕⅏ࡋࡓᆅᇦ࡜ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊGIS࡛ᆅᅗ໬ࡍࡿ㝿ࡢ⫼ᬒᅗࡣࠗࠊி
㒔ࡢṔྐ 5࠘ᕳ࡟௜ࡉࢀࡓ㏆ୡ୰ᮇ࡟࠾ࡅࡿி㒔ࡢᅵᆅ฼⏝ࡢᵝᏊࢆ♧ࡋࡓᆅᅗࢆࠊࢹࢪࢱ࢖ࢪࣥࢢ࡟ࡼࡗ࡚GIS
ࢹ࣮ࢱ࡟ࡋࡓࡶࡢࢆ฼⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙜ᫬ࡢ㒔ᕷᇦ࡜ࡢẚ㍑ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸱㸬*,6࡟ࡼࡿኳ᫂ࡢ኱ⅆ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢ⤫ྜ

㸦㸧ඛ⾜◊✲࡟࠾ࡅࡿ⿕⅏⠊ᅖ᚟ཎ᱌
 ࡲࡎࠊඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚᚟ཎࡉࢀࡓࠕኳ᫂ࡢ኱ⅆࠖ
ࡢ⿕⅏⠊ᅖࢆᢕᥱࡍࡿࠋᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᚟ཎ᱌ࡢ࡞࠿
࡛㔜」ࢆ㝖ࡃ࡜ࠊி㒔ᕷ㸦1973㸧ࠊ୸⏿㸦2001㸧ࠊ
TANAKA, T.㸦2003㸧࡟࠶ࡿ 3᱌ࡀ⌧᫬Ⅼ࡛☜ㄆࡉࢀ
ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ᚟ཎ᱌ࢆྠ୍ࡢᆅᅗୖ࡟㔜ࡡࡓࡶࡢࡀᅗ
1 ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊྠࡌⅆ⅏ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ஧᮲ᇛࠊ༓ᮏ㏻ࠊ┦ᅜᑎࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ஧
᮲᪂ᆅࡢ௜㏆࡛ࠊ⿕⅏⠊ᅖࡢᥥ⏬᪉ἲࡀ␗࡞ࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓ㐪࠸ࡀ㉳ࡇࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᚟ཎࡍࡿ㝿࡟ཧ↷ࡋ
ࡓⅆ⅏ᅗࡀ㐪࠺ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓཧ↷ࡍࡿⅆ⅏
ᅗࡢྐᩱᢈุࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊඛ⾜◊✲࡟
࠾࠸࡚ࠊ」ᩘࡢⅆ⅏ᅗࡀ◊✲⪅ࡈ࡜࡟㐺ᐅ᥇⏝ࡉࢀࠊ
ࡑࡢ㒔ᗘ␗࡞ࡗࡓ᚟ཎ᱌ࡀᥦ♧ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺≧ἣ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜ࠊኳ᫂ࡢ኱ⅆࡢ⿕
⅏⠊ᅖࡣࠊ☜ᐃࡋࡓࡶࡢࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
 
㸦㸧ⅆ⅏ᅗࢆ⏝࠸ࡓ᚟ཎ᱌
 ☜ᐃࡋࡓ᚟ཎ᱌ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊࡲࡎࡣࠊ⿕⅏⠊
ᅖࢆᢕᥱࡍࡿసᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ
ࡓࡵࡢ➨ 1ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࠊி㒔ᕷṔྐ㈨ᩱ㤋࡟኱ሯࢥࣞ ᅗ 1 ඛ⾜◊✲࡟ࡳࡿࠕኳ᫂ࡢ኱ⅆࠖ᚟ཎ᱌ 
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3
ࢡࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿⅆ⅏ᅗࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࡢ᚟ཎ᱌ࢆసᡂࡍࡿࠋி㒔ᕷṔྐ㈨ᩱ㤋ࡢ኱ሯࢥࣞࢡ
ࢩࣙࣥࡣࠊᡭ᭩ࡁி㒔ᅗࠊෆ⿬ᅗࠊ୍ᯛๅࡾ࡞࡝⣙ 1,000Ⅼࢆᩘ࠼ࠊࡑࡢ࡞࠿࡛㏆ୡᮇி㒔ࡢⅆ⅏ᅗ㢮ࡣࠊ85Ⅼ࡛
࠶ࡿ 8㸧ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊⅆ⅏ᅗࡢ㏻ྡࡸᘓ⠏≀ࡢྡ⛠ࢆ㢗ࡾ࡟⿕⅏ᆅᇦࢆ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡓࡵࠊி㒔ᕷṔྐ㈨
ᩱ㤋࡟ᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿ኱ሯࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡢⅆ⅏ᅗ࡛ࠊኳ᫂ࡢ኱ⅆ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ 8Ⅼ࠿ࡽࠊᆅᅗୖ࡟᚟ཎྍ⬟࡞ࡶࡢ
6Ⅼࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊᥥ࠿ࢀࡓ⿕⅏⠊ᅖࢆGISୖ࡛᚟ཎࡋࡓࠋᑐ㇟࡜ࡋࡓⅆ⅏ᅗࡣࠊ⾲ 1࡟♧ࡋࡓ࡜
࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡑࡢ᚟ཎ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡀᅗ 2࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶࠊ㬞ᕝᮾᓊࡸ༡㝈ࡢ୐᮲㏻௜㏆ࠊ஧
᮲ᇛ௨໭ࡢ༓ᮏ㏻すഃࡢᆅᇦ࡞࡝࡛ࠊ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗࡓᥥ⏬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ┦ᅜᑎࠊ஧᮲ᇛ࡞
࡝ࡢ඲↝ࡋࡓࡼ࠺࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࠊ⿕⅏⠊ᅖ࡟ྵࡲ࡞࠸ᥥࡁ᪉ࢆࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ௨ୗࠊ
ᮏᩥ୰࡛ࡢಶูࡢⅆ⅏ᅗࢆᣦࡍሙྜࡣࠊⓏ㘓␒ྕ࡛♧ࡍࠋ 
 
㸦㸧ኳ᫂ࡢ኱ⅆ࡛⿕⅏ࡋࡓᑎ♫ࡢศᕸ
 ࠗᑎ♫᫂⣽ᖒ࣭࠘ࠗ⚄♫᫂⣽ᖒ 㸦࠘᫂἞ 17㸦1884㸧ᖺࠊி㒔ᗓᗇᩥ᭩㸧ࠗࠊ ி㒔ᗓࡢ㏆ୡᑎ♫ᘓ⠏࠘࡟グ㍕ࡉࢀࡓᘓ 
ᅗ 2 ⅆ⅏ᅗ࡟ࡼࡿࠕኳ᫂ࡢ኱ⅆࠖ᚟ཎ᱌ ᅗ 3 ኳ᫂ࡢ኱ⅆ࡛⿕⅏ࡋࡓᑎ♫ࡢศᕸ 
⾲ 1 ⿕⅏⠊ᅖ᚟ཎࡢᑐ㇟࡜ࡋࡓⅆ⅏ᅗࡢ୍ぴ 
Ⓩ㘓␒ྕ ⾲㢟 ᩘ㔞 ࠉห෗ ᙬⰍ ഛ⪃
0327 ࠉி㒔὜୰὜እ኱⤮ᅗ 1ᯛ ࠉห ᙬ ኳ᫂8ᖺṇ᭶ᬉ᪥ⅆ⅏
0328 㸦↓⾲㢟㸧 1ᯛ ࠉห ᙬ ኳ᫂8ᖺṇ᭶ᬉ᪥ⅆ⅏
0330 ࠉᡭᘬி⤮ᅗ 1ᯛ ᐶᨻ11ᖺห ᙬ ኳ᫂8ᖺṇ᭶ᬉ᪥ⅆ⅏
0332 㸦↓⾲㢟㸧 1ᯛ ࠉห ᙬ ኳ᫂8ᖺṇ᭶ᬉ᪥ⅆ⅏
0363 ࠝᨵṇ୧㠃ࠞிᅗྡᡤ㚷 1⯒ ᏳỌ7ᖺห ᙬ ኳ᫂8ᖺṇ᭶ᬉ᪥ⅆ⅏
0366 ࠝ෌ᯈᨵṇࠞி⤮ᅗ 1⯒ ࠉห ᙬ ኳ᫂8ᖺṇ᭶ᬉ᪥ⅆ⅏  
ఀᮾ㸦2008㸧ࡼࡾసᡂࠋ 
࡞࠾ࠊห෗ࡣࠊ⫼ᬒ⤮ᅗࡢᖺ௦࡛࠶ࡗ࡚ࠊⅆ⅏ᅗ࡜ࡋ࡚ࡢᡂ❧ᖺ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ 
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㐀≀ࡢ⿕⅏ᒚṔࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡋࡓ୰ᮧ㸦2011㸧6㸧ࢆ
ࡶ࡜࡟ࠊኳ᫂ࡢ኱ⅆ࡛⿕⅏ࡋࡓ 160 ᑎ♫ࢆᢳฟࡋࠊศᕸ
ᅗࢆసᡂࡋࡓ㸦ᅗ 3㸧ࠋኳ᫂ࡢ኱ⅆ࡛⿕⅏ࡋࡓᑎ♫ࢆ♧ࡋ
ࡓᅗ 3 ࠿ࡽࡣࠊ⿕⅏ࡋࡓᕷ⾤ᆅࡢ⠊ᅖࡀ࠾࠾ࡼࡑᾋ࠿ࡧ
ୖࡀࡿࠋࡲࡓࠊⅆ⅏ᅗ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ⠊ᅖ࡜࠶ࡿ⛬ᗘᩚྜࡍ
ࡿⅬࡶὀ┠ࡉࢀࡼ࠺ࠋ 
 
㸦㸧⌧ᆅㄪᰝ࡟ࡼࡿ኱ⅆ௨๓ࡢᘓ㐀≀ࡢᢳฟ
 ᅗ 4ࡣࠊ୰ᮧ㸦2011㸧7㸧࡟࠾ࡅࡿ⌧ᆅㄪᰝ࠿ࡽసᡂࡉ
ࢀࡓࠊኳ᫂ࡢ኱ⅆ௨๓࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓ 379Ჷࡢᘓ㐀≀ࢆᢳ
ฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛♧ࡋࡓᘓ㐀≀ࡀ኱ⅆ௨๓࡟ᘓ
࡚ࡽࢀ⌧Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊゝ࠸᥮࠼ࢀࡤኳ᫂ࡢ኱ⅆ࡛
↝ኻࢆචࢀࡓṔྐⓗᘓ㐀≀࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᅗ࠿ࡽࡣࠊኳ᫂
ࡢ኱ⅆ࡛⿕⅏ࡋ࡞࠿ࡗࡓ⠊ᅖࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶
ࡿࠋ┦ᅜᑎࡸ஧᮲ᇛࠊ༓ᮏ㏻ࡢすഃࠊ஧᮲᪂ᆅ࡞࡝ࠊඛ
⾜◊✲࡟࠾࠸࡚⿕⅏ᆅᇦ࡜ࡋ࡚᚟ཎࡉࢀࡓᆅᇦ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶࠊ㠀⿕⅏ᘓ㐀≀ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸦㸧⤫ྜࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡳࡿ඲యⓗ࡞⿕⅏⠊ᅖࡢഴྥ
 ᅗ5ࡣࠊⅆ⅏ᅗ࠿ࡽ᚟ཎࡉࢀࡓ」ᩘࡢ⿕⅏⠊ᅖ࡜ࠊኳ᫂
ࡢ኱ⅆ࡛⿕⅏ࡋࡓṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢศᕸ࡜ࠊࡑࡋ࡚↝ኻࢆච
ࢀࡓṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢศᕸ࡜ࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ὀ┠ࡉࢀࡿⅬࡀࠊⅆ⅏ᅗ࡛ࡣ⿕⅏⠊ᅖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ᆅᇦ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㠀↝ኻᘓ㐀≀ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊⅆ⅏ᅗྠኈ࡛ࡶ⿕⅏⠊ᅖࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ࠊ
㠀↝ኻᘓ㐀≀࡜⿕⅏ᑎ♫࡜ྠ୍ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ΰᅾࡋ࡚࠸
ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ஧᮲ᇛ࡜ࡑࡢ໭ഃࡢᆅᇦ୍ᖏࠊᚚ
ᡤ໭ഃࡢ┦ᅜᑎࠊ㬞ᕝᮾࡢ஧᮲᪂ᆅࡢᆅᇦ࡛ࠊࡑ࠺ࡋࡓ
ΰᅾࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ⿕⅏⠊ᅖࡢ㐪࠸
ࡀⓎ⏕ࡋࡓ1ࡘࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊⅆ⅏ᅗࡈ࡜࡟␗࡞ࡿ⿕⅏ᆅ
ᇦࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࡀࠊࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ⿕⅏
࡜㠀⿕⅏ࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦࡢᏑᅾࡀぢฟࡉࢀࡿࠋࡇ࠺
ࡋࡓΰᅾᆅᇦࡀⓎ⏕ࡍࡿཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊⅆ⅏ᅗࡀฟ∧ࡉࢀ
ࡿᙜ᫬࡟࠾࠸࡚ࠊฟ∧ඖ࡛ᘓ㐀≀ࢆྵࡴᆅᇦࡢ⿕⅏᝟ሗ
ࡀࠊⓗ☜࡟ᩚ⌮࣭ධᡭࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀ
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ␗࡞ࡿ⿕⅏⠊ᅖࢆ♧ࡋࡓⅆ⅏ᅗࡀᩘ✀㢮
ࡶฟ∧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋḟ❶࡛ࡣࠊ」ᩘ
ࡢⅆ⅏ᅗ࠿ࡽࡳࡿ⿕⅏ᆅᇦ࡜Ṕྐⓗᘓ㐀≀ࡢศᕸࡀΰᅾ
ࡍࡿලయⓗ࡞ᆅᇦࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊⅆ⅏ᅗࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢᥥࡁ᪉ࢆᢕᥱࡍࡿࠋ 
   
㸲㸬⿕⅏⠊ᅖ࡜㠀↝ኻᘓ㐀≀ࡢΰᅾᆅᇦ

㸦㸧஧᮲ᇛ௜㏆࠿ࡽ༓ᮏ㏻ἢ࠸
 ࡲࡎࠊ஧᮲ᇛ௜㏆࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡳࡿ࡜㸦ᅗ 6㸧ࠊ஧᮲
ᇛ඲యࢆሬࡾ₽ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊⅆ⅏ᅗ 0332࡜ 0366࡛
࠶ࡿࠋ᏶඲࡟஧᮲ᇛࢆ㑊ࡅ࡚ᥥ࠸ࡓࡶࡢࡣࠊ0330࡛ࠊ 
ᅗ 4 ኳ᫂ࡢ኱ⅆ࡛↝ኻࢆචࢀࡓṔྐⓗᘓ㐀≀ 
ᅗ 5 」ᩘࡢⅆ⅏ᅗࢆ⏝࠸ࡓ⿕⅏⠊ᅖ᚟ཎ᱌ 
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ᅗ 6 ஧᮲ᇛ௜㏆࠿ࡽ༓ᮏ㏻ἢ࠸ࡢ⿕⅏⠊ᅖẚ㍑
 
ᅗ 7 㬞ᕝᮾᓊ஧᮲᪂ᆅ࠿ࡽ஬᮲௜㏆ࡢ⿕⅏⠊ᅖẚ㍑
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ࡉࡽ࡟஧᮲ᇛࡢ୍㒊ศࡔࡅࢆሬࡿࡼ࠺࡞ᥥࡁ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ0327 0࣭328 0࣭363࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟஧᮲ᇛࡀ⿕⅏
ࡋࡓࡢࡣ୍㒊ࡢᘓ㐀≀࡛࠶ࡾࠊ0327 0࣭328࣭0363ࡢࡼ࠺࡞ᥥࡁ᪉ࡀࠊࡑࢀࢆᛅᐇ࡟཯ᫎࡋࡓࡶࡢ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡲ
ࡓࠊࡇࡢ 0328ࡣࠊ࿘㎶࡟㣕ࡧⅆࡋࡓᵝᏊࡶᥥ࠸࡚࠾ࡾࠊࡼࡾヲࡋ࠸ᥥࡁ᪉ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ୍
᪉࡛ࠊ0327࣭0330࣭0366ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㣕ࡧⅆࡋࡓᆅᇦࢆྵࡵ࡚㐃⥆ࡋࡓᥥࡁ᪉ࢆࡍࡿሙྜࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 ḟ࡟༓ᮏ㏻ἢ࠸ࡢᥥࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊከࡃࡢⅆ⅏ᅗࡣࠊ༓ᮏ㏻ࡼࡾࡸࡸᮾࡢί⚟ᑎ㏻ࢆቃ⏺⥺࡜ࡋ࡚ᥥ
࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏ㝯ᑎ㸦ⅆ⅏ᅗ࡛ࡣࠕᮏ❧ᑎࠖ࡜⾲グࡉࢀࡿ㸧ࢆ㑊ࡅ࡚ᥥ࠸ࡓ 0327࣭0328࣭0363 ࡣࠊ㠀↝ኻ
ᘓ㐀≀ࡢศᕸ࡜ᩚྜࡍࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᮏ㝯ᑎࢆ⿕⅏⠊ᅖ࡟ྵࡵ࡚ᥥ࠸ࡓ 0366ࡸ 0332ࠊࡉࡽ࡟᭕᫕࡞ 0330ࡢࡼ
࠺࡞ሙྜࡶ࠶ࡾࠊࡸࡣࡾ⿕⅏⠊ᅖࡢᥥࡁ᪉ࡣࠊⅆ⅏ᅗ࡟ࡼࡗ࡚ከᑡࡢᕪ␗ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 

㸦㸧㬞ᕝᮾᓊ஧᮲᪂ᆅ࠿ࡽ஬᮲௜㏆
 ኳ᫂ࡢ኱ⅆࡣࠊ㬞ᕝᮾᓊࡢᅄ᮲㏻༡ഃ࡟࠶ࡿᐑᕝ⏫௜㏆ࡀฟⅆඖ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㬞ᕝࢆ㉺࠼࡚ᕷ⾤ᇦࢆ↝ࡁࡘ
ࡃࡋࡓᚋࠊᕷ⾤ᆅ࠿ࡽ෌ࡧ㬞ᕝࢆ㉺࠼࡚஧᮲᪂ᆅ௜㏆࡟ࡶ⇞࠼⛣ࡗ࡚࠸ࡿࠋฟⅆඖ࡛࠶ࡿᐑᕝ⏫௜㏆ࡢᥥࡁ᪉ࢆẚ
㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸦ᅗ 7㸧ࠊከࡃࡢⅆ⅏ᅗ࡛஬᮲㏻ࠊࡶࡋࡃࡣࠊ஬᮲㏻ࡼࡾࡉࡽ࡟༡ഃࡲ࡛ࢆ⿕⅏⠊ᅖ࡜ࡋ࡚ᥥ࠸࡚࠸
ࡿࡀࠊ0330ࡣ஬᮲㏻ࡼࡾ໭ഃࡢ㏻ࡲ࡛ࡋ࠿ᥥ⏬ࡀཬࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋ 
 ḟ࡟ࠊ୕᮲㏻௜㏆ࡣࠊ㡬ጁᑎࢆྵࢇࡔ஧᮲᪂ᆅࡢ⏫୍ᖏࡀ⿕⅏ࡋࠊ0327࣭0328࣭0332࣭0363 ࡞࡝ࡣ࡯ࡰ୍⮴
ࡋࡓᥥࡁ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ0330 ࡟ࡣࡑࡢᥥ⏬ࡀ࡞࠸ࠋࡲࡓ 0366 ࡣ⿕⅏ᆅᇦࡀࡼࡾ໭ഃ࡟ᗈࡃࠊⲨ⚄ཱྀ㎶ࡾ࠿ࡽ
㬞ᕝࡢᮾᓊ࡟ࠊⅆࡀ⇞࠼⛣ࡗࡓᵝᏊࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋⅆࡀ࡝ࡇ࡛㬞ᕝࢆ㉺࠼ࡓࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿᡭࡀ࠿ࡾ࡟࡞ࡿ࡜ࡶ⪃
࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ௚ࡢⅆ⅏ᅗ࡛ࡣࡇࡢ㎶ࡾࢆ⿕⅏ᆅᇦ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ↓࠸ࡓࡵࠊ᥎ ࡛ᥥ࠿ࢀࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡕ࡞
ࡳ࡟ࠊ஧᮲᪂ᆅ࡟࠶ࡗࡓ㡬ጁᑎࡢ୍㒊ࡢ
ᘓ㐀≀ࡣࠊ⿕⅏ࢆචࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀᏑᅾ
ࡍࡿⅬࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡃࠋ↝ኻࢆචࢀࡓṔ
ྐⓗᘓ㐀≀ࡢᘓ⠏≉ᛶࡸ❧ᆅ≧ἣ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊู✏࡛ヲ㏙ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
㸦㸧┦ᅜᑎ௜㏆
 ኳ᫂ࡢ኱ⅆࢆᥥ࠸ࡓⅆ⅏ᅗࡢ࡞࠿࡛ࠊ
⿕⅏⠊ᅖࡀ᭱ࡶ㔜࡞ࡽ࡞࠸ᆅᇦࡢ1ࡘ࡜
ࡋ࡚ࠊ┦ᅜᑎ௜㏆ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸦ᅗ 8㸧ࠋ
኱ࡁࡃࡣ 3ࡘࡢᥥࡁ᪉ࡀ࠶ࡾࠊ1ࡘ┠ࡣࠊ
0366 ࡢࡼ࠺࡞㠡㤿ཱྀ㏻ࢆ໭㝈࡜ࡋ࡚ࠊ
ࡑࢀ࡟ἢࡗ࡚ᥥ࠿ࢀࡓ኱ࡲ࠿࡞ࡶࡢࠊ2
ࡘ┠ࡣ 0330࣭ 0332࣭ 0363ࡢࡼ࠺࡟┦ᅜ
ᑎ࡜ᚚ㟋⚄♫ࡢ㛫ࢆቃ⏺࡜ࡋ࡚ᥥ࠸ࡓ
ࡶࡢࠊ3ࡘ┠࡟ 0327࣭0328ࡢࡼ࠺࡟┦
ᅜᑎࡢቃෆࡢ୍㒊ࡀ⿕⅏ࡋ࡚࠸࡞࠸ᵝ
Ꮚࢆᥥ࠸ࡓࡶࡢࠊ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᐇ㝿࡟ࠊ┦ᅜᑎ࡟ࡣࠊ⿕⅏ࢆචࢀࡓᘓ㐀
≀ࡀከᩘ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠾ࡾࠊ0327࣭
0328 ࡢᥥ࠿ࢀ᪉ࡀ⌧ᐇⓗ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
┦ᅜᑎቃෆ࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞⿕⅏≧ἣ
࡜㠀↝ኻᘓ㐀≀ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊู✏
࡛㏙࡭ࡿࠋ 
 
㸳㸬⿕⅏⠊ᅖࡢ᥎ᐃ
 
ᮏ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡓⅆ⅏ᅗ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ
⠊ᅖࢆᘓ㐀≀ࡢ⿕⅏ᒚṔ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋ ᅗ 8 ┦ᅜᑎ௜㏆ࡢ⿕⅏⠊ᅖẚ㍑ 
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ⅆ⅏ᅗࢆᘓ㐀≀ࡢ⿕⅏ᒚṔ࡜ᩚྜࡋ࡞࠸㡰࡟୪࡭ࡿ࡜ࠊ0330࣭0366࣭0332࣭0363࣭0327࣭0328࡜࡞ࡿ㸦⾲ 2㸧ࠋ㠀
↝ኻᘓ㐀≀࡜⿕⅏ᑎ♫ࡢศᕸ࡟᭱ࡶ㏆࠸⿕⅏⠊ᅖࢆᥥ࠸ࡓⅆ⅏ᅗ 0328ࡣࠊⅆ⅏ᅗసᡂ᫬࡟ࠊྛᑎ♫ࡢ⿕⅏≧ἣࢆ
ᢕᥱࡋࡓୖ࡛ᥥ⏬ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ⿕⅏⠊ᅖࢆ᭱ࡶ኱ࡲ࠿࡟ᥥ࠸ࡓⅆ⅏ᅗࡣࠊ0330
࡛࠶ࡿࠋ0330ࢆࡣࡌࡵ 0366 0࣭332ࡢ኱ࡲ࠿࡟⿕⅏⠊ᅖࢆᥥ࠸ࡓⅆ⅏ᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊసᡂᙜ᫬ࡢ⫼ᬒࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡳ࡚
ࡳࡿ࡜ࠊࡲࡎࠕ⿕⅏࡟ࡼࡗ࡚᝟ሗࡀ㘒⥈ࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓ᭕᫕࡞ᥥࡁ᪉ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ≧ἣࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ
⿕⅏┤ᚋࡣࠊࡑࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡉ࠼ᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⌧ᅾࡢ⅏ᐖ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ኱ࡲ࠿
࡟࡛ࡶࠊ⿕⅏⠊ᅖࢆఏ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ሙྜࠊࠕ↝ኻࡋࡓࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⿕⅏ࡋࡓࠖ࡜࠸࠺ఏ⪺᝟ሗࡢࡳ࡛ᆅᅗࢆ
సᡂࡍࡿ࡜ࠊⅆ⅏ᅗ 0330࣭0366࣭0332ࡢࡼ࠺࡞᭕᫕࡞ᥥࡁ᪉ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ⫯ࡅࡼ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡇ࡛ὀពࡋ
ࡓ࠸Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊⅆ⅏ᅗࡀᚲࡎࡋࡶ㏿ሗᛶࢆ㔜どࡋࡓࡶࡢࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊⅆ⅏ᅗ࡟ࡣࠊᇶ
ᅗ࡜࡞ࡗࡓฟ∧ᅗࡢหグࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢหグ࠿ࡽฟ∧ᖺ௦ࢆ኱ࡲ࠿࡟᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௒ᅇ
ࡢศᯒ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓⅆ⅏ᅗࡢ࠺ࡕࠊ0363࡜ 0330࡟ࡣࠊᇶᅗࡢసᡂᖺ௦ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ0363࡟ࡣࠕᏳỌ 7ᖺᠿṇ᭶
ྜྷ᪥ࠖࡢหグࡀ࠶ࡾࠊኳ᫂ 8㸦1788㸧ᖺࡢ኱ⅆࡀ㉳ࡇࡿ 10ᖺ๓ࡢᏳỌ 7㸦1778㸧ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓᆅᅗࢆࡶ࡜࡟సᡂ
ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋከࡃࡢⅆ⅏ᅗࡀࠊ᪤Ꮡࡢฟ∧ᅗ࡟ᙬⰍࡋ࡚సᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊ0363 ࡣ኱ⅆⓎ⏕᫬
࡟ฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡓᆅᅗࢆ⏝࠸ࡓ஦౛࡜ࡋ࡚⮬↛࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ0330࡟ࡣࠊࠕᐶᨻ༑୍ᖺ෌้ࠖࡢหグࡀ࠶ࡾࠊኳ
᫂ 8㸦1788㸧ᖺࡢ኱ⅆ࠿ࡽ 11ᖺᚋࡢᐶᨻ 11㸦1799㸧ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓᆅᅗࢆࡶ࡜࡟ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1799ᖺ௨㝆࡟సᡂ
ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ኱ⅆⓎ⏕ࡢᩘᖺᚋ࡟సᡂࡉࢀࡓⅆ⅏ᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊఀᮾ㸦2008㸧࡟࠾࠸
࡚ࠊࠕ➨஧࡟ࠊࡳࡸࡆ≀࡜ࡋ࡚ࡢ฼⏝ࠋ୍ཱྀ࡟࠿ࢃࡽ∧࡜࠸ࡗ࡚ࡶࠊ⢒ᮎ࡞⣬࡟༢Ⰽ࡛ๅࡗࡓࡶࡢ࠿ࡽࠊከⰍๅࡾ
ࡢࠕ∧⏬ ࡜ࠖ⛠ࡍ࡭ࡁࡶࡢࡲ࡛࠶ࡿୖࠋ ㉁࡞࠿ࢃࡽ∧ࡣࡳࡸࡆ≀࡜ࡋ࡚㛗ᮇࡢ㟂せࢆண᝿ࡋ࡞ࡅࢀࡤฟ∧ࡉࢀࡓ⌮
⏤ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᅵ⏘≀࡜ࡋ࡚సᡂࡉࢀࡿⅆ⅏ᅗࡢᏑᅾࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ0330ࡣࡇࡢ஦౛ࢆ
♧ࡍࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ௒ᅇࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚ࠊ0330ࡢ⿕⅏⠊ᅖࡣࠊศᯒᑐ㇟ 6Ⅼࡢ࠺ࡕ࡛᭱ࡶ᭕᫕࡟ᥥ࠿
ࢀࡓࡶࡢ࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᚋᖺ࡟࡞ࡿ࡟ࡘࢀ࡚⿕⅏⠊ᅖࡀṇ☜࡟ᥥ࠿ࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ᭕᫕࡟ࢹࣇ࢛ࣝ
࣓ࡉࢀࡓ⿕⅏⠊ᅖࡀᥥ࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤࠊ0330 ࡟࠾࠸࡚┦ᅜᑎࡣ⿕⅏ᆅ
ᇦ࡜ࡋ࡚ሬࡾ₽ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⿕⅏ࢆ㏨ࢀࡓᘓ㐀≀ࡣ୍㒊࡛࠶ࡗ࡚┦ᅜᑎࡀ⿕⅏ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࡣኚࢃࡽ࡞࠸
ࡓࡵ࡟ࠊᆅᅗ࡟⾲⌧ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊ┦ᅜᑎࢆሬࡾ₽ࡍ࡜࠸࠺ᥥ⏬᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ୙ᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓྠࡌ኱ⅆࢆᥥ࠸ࡓⅆ⅏ᅗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ᏶ᡂࡍࡿⅆ⅏ᅗ࡟ࡣ㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡑࢀࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊసᡂࡉࢀࡓᙜ
᫬ࡢ≧ἣࡸྐᩱࡢసᡂᖺ௦ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊ」ᩘࡢⅆ⅏ᅗࡢᥥ࠿ࢀ᪉ࡢᕪ␗ࡸᘓ㐀≀ࡢ⿕⅏ᒚṔ࡜ࡢẚ㍑࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
⿕⅏⠊ᅖ᚟ཎࡢ⢭ᗘࢆୖࡆࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊኳ᫂ࡢ኱ⅆࡢ᚟ཎ᱌ࢆᥦ♧ࡋࡓඛ⾜◊✲ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࡳ
ࡿ࡜ࠊி㒔ᕷ㸦1973㸧࡜୸⏿㸦2001㸧ࡣࠊ஧᮲ᇛࡸ┦ᅜᑎࢆ୍ᵝ࡟↝ኻࡋࡓࡼ࠺࡟᚟ཎࡋ࡚࠾ࡾࠊ㠀ᖖ࡟኱ࡲ࠿
࡞᥎ᐃ࡟ࡼࡿ⿕⅏⠊ᅖࡢ᚟ཎ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ᭕᫕࡞⿕⅏⠊ᅖࡢᥥࡁ᪉࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓⅆ⅏ᅗ
0330࣭0366 0࣭332ࡢ⿕⅏⠊ᅖ࡜ఝ㏻ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓTANAKA, T.㸦2003㸧ࡣࠊⅆ⅏ᅗ 0328ࡢ⿕⅏⠊ᅖ࡜ఝ࡚࠾
ࡾࠊ⣽ࡸ࠿࡞ᥥ⏬ࡀ࡞ࡉࢀࡓⅆ⅏ᅗࢆཧ↷ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋඛ⾜◊✲ࡢ࡞࠿࡛ࠊᘓ㐀≀ࡢ⿕⅏ᒚṔ࠿ࡽ⪃࠼
ࡽࢀࡿᐇ㝿ࡢ⿕⅏⠊ᅖ࡟㏆࠸᚟ཎ᱌ࡣࠊTANAKA, T.㸦2003㸧࡛࠶ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
᚟ཎ᱌సᡂࡢ㐣⛬ࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊ᪂ࡓ࡟᚟ཎ᱌ࢆసᡂࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ௚ࡢⅆ⅏ᅗࠊ⿕⅏ᘓ㐀≀ࡢศᕸ࡜ࡢẚ㍑ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊⅆ⅏ᅗ 0328ࡢ᚟ཎ᱌ࢆ᭱ࡶṇ☜࡞ኳ᫂
኱ⅆࡢ⿕⅏⠊ᅖ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓ࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢ᚟ཎ᱌ࡶࡼࡾ࣑ࢡࣟ࡞ᘓ㐀≀ࡢ⿕⅏ᒚṔ࡜ࡢẚ㍑᳨ウࢆࡉࡽ࡟㐍
ࡵ࡚ࠊࡉࡽ࡟☜ᐇ࡞ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ  
⾲ 2 ⅆ⅏ᅗࡈ࡜ࡢ⿕⅏⠊ᅖᥥ⏬ࡢᕪ␗ 
Ⓩ㘓␒ྕ ஧᮲ᇛ
஧᮲ᇛ௜㏆
㣕ⅆᆅᇦ
ᮏ㝯ᑎ ஬᮲㏻༡ ஧᮲᪂ᆅ ┦ᅜᑎ
0327 ڹ ۔ - ۑ ۑ ڹ
0328 ڹ ۑ - ۑ ۑ ڹ
0330 - ۔ ۑ - - ۑ
0332 ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ
0363 ڹ ۑ - ۑ ۑ ۑ
0366 ۑ ۔ ۑ ۑ ۔ ۔  
⿕⅏ᘓ⠏≀࣭ᆅᇦࢆሬࡾ₽ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣۑࢆ୍ࠊ 㒊ࢆሬࡗࡓࡶࡢࡣڹࢆࠊᑐ㇟ࡼࡾࡶᗈࡃ኱ࡆࡉ࡟ሬࡽࢀࡓሙྜࡣ۔ࢆࠊ
௜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣁ࢖ࣛ࢖ࢺࡣࠊᘓ⠏≀ࡢ⿕⅏ᒚṔ࡜➢ྜࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟
 
 ௨ୖࠊᮏ✏࡛ࡣࠊṔྐ⅏ᐖ࡟࠾ࡅࡿ⿕⅏⠊ᅖࢆ᚟ཎࡍࡿ 1ࡘࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ྐࠊ ᩱྠኈࡢẚ㍑࡟ຍ࠼࡚ࠊᘓ㐀≀ࡢ
⿕⅏ᒚṔ࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ௨ୗࡢ 3Ⅼ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ձⅆ⅏ᅗ࡟♧ࡉࢀࡿ⿕⅏⠊ᅖࡣࡑࢀࡒࢀ࡛␗࡞ࡿᥥࡁ᪉ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡀඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ␗࡞ࡗࡓ
᚟ཎ᱌ࡀᥦ♧ࡉࢀࡿせᅉࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
ղ」ᩘࡢⅆ⅏ᅗࡢ᚟ཎ᱌࡜ᘓ㐀≀ࡢ⿕⅏ᒚṔ࡜ࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ┦ᅜᑎ࿘㎶࣭஧᮲ᇛ࠿ࡽ໭ഃࡢ༓ᮏ㏻
௜㏆࣭஧᮲᪂ᆅ௜㏆࡞࡝࡛ࠊ⿕⅏≧ἣࡢ㏫㌿⌧㇟ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊⅆ⅏ᅗࡢ⿕⅏⠊
ᅖ࡜⿕⅏࣭㠀⿕⅏ᘓ㐀≀࡜ࡢศᕸࡀ㔜࡞ࡽ࡞࠸せᅉ࡜ࡋ࡚ࠊฟ∧ᙜ᫬࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗࡢఏ㐩࣭཰㞟࡞࡝ࡢ⫼ᬒࡢ
㐪࠸ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋⅆ⅏ᅗ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ⠊ᅖࡣࠊసᡂᙜ᫬ࡢ᝟ሗࡢ☜ᗘ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ⌧ᅾ࠿ࡽࡳࡿ࡜᭕᫕࡞⿕⅏
⠊ᅖ࡜ぢ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ճⅆ⅏ᅗྠኈࡢᥥ⏬ෆᐜࢆẚ㍑ࡋࠊࡉࡽ࡟ᘓ㐀≀ࡢ⿕⅏ᒚṔࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛ࠊ⿕⅏⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡢ☜ᗘ
ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⿕⅏᝟ሗࡀṇ☜࡟ᥥ࠿ࢀࡓⅆ⅏ᅗࢆぢᴟࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾ
஦ᐇ࡟㏆࠸⿕⅏⠊ᅖࡢ᚟ཎ᱌ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊⅆ⅏ᅗ㸦࠿ࢃࡽ∧㸧࡛ࡣࠊࠕ↝ኻᆅᇦ ࠖࠊࠕ↝ஸᆅᇦࠖ࡞࡝࡜グ㍕ࡉࢀࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣࠕ↝ࡅ࡚ஸࡃ࡞ࡿࠖ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⿕⅏ࡋ࡚ࡶ↝ࡅṧࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋⅆ⅏ᅗࢆ↓ᢈุ࡟฼⏝ࡋ࡚ࠊ
ኳ᫂ࡢ኱ⅆࡢࠕ↝ኻᆅᇦ ࠖࠊࠕ↝ஸᆅᇦ ࡜ࠖࡋ࡚᚟ཎࡉࢀࡓᆅᅗ࠿ࡽࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᆅᇦࡀ୍ᵝ࡟↝ࡅ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜࠸
࠺ㄗゎࢆ୚࠼࠿ࡡ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡟ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ௒ᚋྍࠊ ⬟࡞㝈ࡾ஦ᐇ࡟㏆࠸᚟ཎ᱌ࢆసᡂࡍࡿࡢ
࡛࠶ࢀࡤࠊࡲࡎࡣࠊⅆ⅏ᅗྠኈࢆẚ㍑ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ᮏ◊✲࡛ᐇ㊶ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᘓ㐀≀ࡢ⿕⅏ᒚṔࢆ
ཧ↷ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓⅆ⅏ᅗ௨እࡢᐈほⓗ࡞᝟ሗ࡜ࡶẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᡭ⥆ࡁࢆ⤒࡚ࠊ᚟ཎ᱌࡜ࡋ
࡚ᥦ♧ࡉࢀࡿ⿕⅏⠊ᅖࡢಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵࡿດຊࡀ࡞ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
ὀ
1㸧Ᏻᅜ㸦1996㸧࡛ࡣࠊ⿕⅏≧ἣࢆᩥ⊩࠿ࡽ᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2㸧ఀᮾ㸦2008㸧ࡣࠊࠕⅆ⅏ࡢ≧ἣࢆఏ࠼ࡼ࠺࡜ᥥ࠿ࢀࡓࠊᅗࢆ୺య࡜ࡋࡓ୍ᯛ࡛᏶⤖ࡋࡓ㈨ᩱࢆࠕ࠿ࢃࡽ∧ࠖ࡜⥲⛠ࡍࡿࡢࡣ
ṇ☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊหᮏ෗ᮏࡢูࢆၥࢃࡎࠕⅆ⅏ᅗࠖ࡜ሗ࿌⪅ࡣ࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡶࠊࡇࢀ࡟
ᚑࡗ࡚ࠊࠕⅆ⅏ᅗࠖࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
3㸧ி㒔ᕷ㸦1972㸧࡛ࡣࠊኳ᫂8ᖺหࠕிᖌ኱ⅆᅗࠖࢆ⏝࠸ࡓ᚟ཎ᱌ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
4㸧୸⏿㸦2001㸧࡛ࡣࠊṔྐ᫬௦ࢆ㏻ࡌ࡚ி㒔࡛㉳ࡇࡗࡓ」ᩘࡢ኱ⅆࡢ᚟ཎ᱌ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
5㸧TANAKA Takeyoshi㸦2003㸧࡛ࡶ୸⏿࡜ྠᵝ࡟Ṕྐ᫬௦ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊி㒔࡛㉳ࡇࡗࡓ」ᩘࡢ኱ⅆࡢ᚟ཎ᱌ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
6㸧୰ᮧ㸦2011㸧࡛ ࡣࠊி㒔ᕷ⾤ᆅࡢᑎ㝔࣭ ⚄♫࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢᜳⓙⓗ࡞ᡤᅾㄪᰝ࡟ࡼࡾᑎ♫ᘓ⠏GISࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
7㸧⌧ᆅㄪᰝࡢ᪉ἲࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢᡭ㡰ࠊㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮧ㸦2011㸧ࡢ୍㐃ࡢᡂᯝࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
8㸧ఀᮾ㸦2008㸧࡟ࠊி㒔ᕷṔྐ㈨ᩱ㤋ࡀᡤⶶࡍࡿி㒔ࡢⅆ⅏ᅗ␎┠㘓ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
1㸧ᏳᅜⰋ୍㸸ி㒔ኳ᫂኱ⅆ◊✲ᗎㄝ㸪᪥ᮏྐ◊✲㸪412㸪pp53-77㸪1996㸬 
2㸧ఀᮾ᐀⿱㸸ி㒔ࡢⅆ⅏ᅗ㸫ி㒔ᕷṔྐ㈨ᩱ㤋ⶶ኱ሯࢥࣞࢡࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚㸪ி㒔Ṕྐ⅏ᐖ◊✲㸪➨9ྕ㸪pp13-20㸪2008㸬 
3㸧ி㒔ᕷ⦅㸸ி㒔ࡢṔྐ㸪➨5ᕳ㸪Ꮵ⸤᭩ᯘ㸪607p㸪1972㸬 
4㸧୸⏿඘⚽㸸ᖹᏳ㹼Ụᡞ᫬௦࡟࠾ࡅࡿி㒔኱ⅆ㸪ி㒔኱ᏛᕤᏛ㒊ᘓ⠏Ꮫ⛉༞ᴗㄽᩥ㸪85㸪2001㸬 
5㸧TANAKA Takeyoshi㸸A SHORT HISTORY OF FIRES IN KYOTO㸪International Symposium on Protection of Cultural Heritage Buildings from Fire㸪
Disaster Prevention Research Institute Kyoto University㸪1-17㸪2003㸬 
6㸧୰ᮧ⌶ᕭ㸸ி㒔ᕷ⾤ᆅࡢᑎ㝔࣭⚄♫࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢ⌧Ꮡ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸫ᑎ♫ᘓ⠏GISࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏࡟ࡼࡿி㒔
ᕷ⾤ᆅ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇⏘ࡢࢫࢺࢵࢡホ౯㸦ࡑࡢ㸯㸧㸫㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㛵ᮾᨭ㒊◊✲ሗ࿌㞟ϩ㸪2011ᖺ3᭶㸪pp623-626㸬 
7㸧୰ᮧ⌶ᕭ㸸ி㒔ᕷ⾤ᆅ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇⏘㞟✚ᆅᇦࡢホ౯㸫ᑎ♫ᘓ⠏GISࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏࡟ࡼࡿி㒔ᕷ⾤ᆅ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇
⏘ࡢࢫࢺࢵࢡホ౯㸦ࡑࡢ㸰㸧㸫㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㛵ᮾᨭ㒊◊✲ሗ࿌㞟ϩ㸪2011ᖺ 3᭶㸪pp627-630㸬 
8㸧୰ᮧ⌶ᕭ㸸㏆ୡி㒔ࡢ኱ⅆᒚṔ࠿ࡽࡳࡓᑎ♫ᘓ⠏ࡢศᕸ≉ᛶ㸫ᑎ♫ᘓ⠏GISࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏࡟ࡼࡿி㒔ᕷ⾤ᆅ࡟࠾ࡅࡿᩥ
໬㑇⏘ࡢࢫࢺࢵࢡホ౯㸦ࡑࡢ㸱㸧㸫㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍㏆␥ᨭ㒊◊✲ሗ࿌㞟㸪51㸦ィ⏬⣔㸧㸪2011ᖺ6᭶㸪pp865-868㸬 
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